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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
REAL DECRETO de 14 de marzo de 1977 por cl que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con idistintivo blanco, al Contralmirante de la Armada portuguesa don Vicente Manuel de Mou
ra Coutinho Almeida d'Eca.
En consideración .a las circunstancias que concurren en el Contralmirante de la Armada portuguesa
don Vicente Manuel de Moura 'Coutinho Almeida d'Eca,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Dado en Madrid a catorce de marzo de mil novecientos setenta y siete.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
JUAN 'CARLOS
REAL DECRETO de 14 de marzo de.1977 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al Comodoro de la Armada portuguesa don Antonio José de Matos Nu
nes 4 Silva.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Comodoro de la Armada portuguesa don
Antoñio José de Matos Nunes da Silva,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Dado. en Madrid a catorce de marzo de mil novecientos setenta y siete.
El Ministro de Marina, JUAN CARLOS
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de unidades.
Orden Ministerial núm. 320/77.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y por estar previsto
en el Plan de Desguaces de Unidades Aéreas, vengo
en disponer cause baja en la Lista de Helicópteros
de la Armada el helicóptero de la Segunda Escua
drilla de la Flotilla de Aeronaves, numeral 002-3.
Madrid, 23 de febrero de 1977.
•
PITA DA VEIGA
F_xcmos. Sres.' ...
Sres. ...
El
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRÉCCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 288/77, del Jefe del Departa
mento de Personal. Por existir vacante, tener curn
•
plidas las condiciones reglamentarias y haber. sido de
clarado "aptos" por la Junta de Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato, con antigüedad de 4 del
actual y efectos administrativos a partir de 1 de abril
próximo, a los siguientes Jefe y Oficial de la Escala
de Mar del Cuerpo General de la Armada :
Capitán de Corbeta don Gabriel Estrella Callejón.
En quinta vacante fija.
Teniente de Navío don Luis Reina González-No
velles.—En séptima vacante fija.
nadrid, 10 (le marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 473/77, del Director de Reclu
tahliento y Dotaciones.b---;Se 'dispone que los Capi
tanes de Fragata a continuación relacionados pasen
al destino que al frente de cada uno de ellos se in
dica, cesando en el que actualmente desempeñan :
(EC) don Luis Serrano Benavides.—Comandan
cia Militar de Marina de Sevilla.
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(ET) (AS) don Manuel Carlos López-Dóriga Pé
rez.—Comandancia Militar de Marina de Santander.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 10 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 474/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. Se confirma en su actual
destino del Servicio. de Armas y Defensas Subma
rinas de El Ferrol del Caudillo, a partir del día 10 de
mayo próximo, al 'Capitán de !Corbeta de la Escala de
Tierra don Manuel .riado Pellón.
Madrid, 10 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 476/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Cantábrico, sin desa
tender su actual destino de Profesor de la Escuela
Naval Militar, se nombra Comandante de la lancha
guardapescas V-1 al Teniente de Navío (C) don José
María 'Casas Lao.
Madrid, 10 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm.. 477/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Jefatura
del Apoyo Logístico, se dispone que los Jefes del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada que se relacio
nan cesen en sus actuales destinas y pasen a ocupar
los que al frente de cada uno de ellos se indican.
Capitán de Fragata Ingeniero (IN) don Carlos Gar
cía Matres.—DIC.
Capitán de Corbeta Ingeniero (IN) don Vrancis
co J. Romero Aznar.—Estación Naval de Mahón.
Capitán de Corbeta Ingeniero (IN) don 'Carlos
Arriaga Pifieiro.—ICO Arsenal de 'Cartagena.
-
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'Capitán de Corbeta Ingeniero (IN) don Hermene
gildo Sillero Jiménez.—ICO Arsenal de La Carraca.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 9 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 478/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
Coronel de Intendencia don Jerónimo Martínez Ro
dríguez, sin desatender su actual destino, pase a de
sempeñar el de Ayudante Personal del Intendente
General.
1
Madrid, 10 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Alle-r
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 479/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Superior
Autoridad de. la Zona Marítima del Mediterráneo,
se confirma en su actual destino de la Comandancia
Militar de Marina de Valencia al Teniente de la
Escala Especial del Cuerpo de Intendencia, modali
dad "B"., don José Riera Roselló.
• Madrid, 10 de marzo de 1977.
. EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
Situaciones.
Resolución núm. 287/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y con
arreglo a lo preceptuado en el Decreto de 12 de mar
zo de 1954 (D.10. núm. 68) y Ordenes Ministeriales
de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132) y númle
ro 1.096/67 (D. O. núm. 59), se dispone que el Te
niente de Navío (AS) don Ignacio Fernández-Segade
Millán cese en la situación* de "supernumerario" y se
reintegre a la de "plantilla", pasando destinado como
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Instructor del ¡Centro de Formación de Especialistas
y Cuartel de Instrucción de San Fernando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 475/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. —Como consecuencia de la
instancia formulada por el interesado, y acreditadas
las circunstancias que concurren en el mismo, se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don José Antonio Arce Obaya embarque en
el buque de desembarco "Martín Alvarez", cesando
como Ayudante Militar de Marina de Lastres.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 486/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las' condiciones reglamentarias y haber
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo que
se indica, con antigüedad 'de 9 de marzo de 1977
y efectos administrativos de la revista siguiente, al
personal que a continuación se relaciona:
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
A Mayor.
Subteniente MA don Antonio Armenta Rebiriego.
A Brigada.
Sargento primero SO don Miguel Oliver Oliver
Madrid, 9 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Sres. ...
Excmos. Sres. ...
Número 62.
Destinos.
Resolución núm. 490/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se modifica la Resolución
número 2.105/76 de esta Dirección (D. O. núm. 261),
en .el sentido de que el destino al patrullero ligero
Ordóñez conferido al Subteniente Contramaestre don
José María García iCeldrán, a efectos de indemniza
ción por traslado de residencia, se asigna con el ca
rácter de forzoso.
Madrid, 11 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz .del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 485/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Sargento pri
mero Radiotelegrafista don Antonio Guillamón Agui
lera pase destinado, con carácter forzoso, a dicho Es
tado Mayor, cesando en la Estación Radiotelegráfica
de Cartagena.
Madrid, 10 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
.Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 491/77, del, Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Mecáni
co Mayor don Juan Pérez Campoy pase destinado,
con carácter voluntario, al Sector Naval de Baleares,
cesando en el dragaminas Duero cuando sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia este destino se asigna con el carácter de
forzoso.
Madrid, 11 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Sres, ...
Excmos. Sres. ...
Destinos de tierra.
Resolución núm. 488/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo pro
puesto por la Junta Central de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada, se dispone que el 'Subteniente
Contramaestre don Manuel A. Villamor de la Mano
pase a desempeñar destinos de tierra•durante dos arios,
como comprendido en la norma 24 del capítulo 11 de
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la Orden 4nisteria1 de 20 de junio de 1950 (DIA
RIO OFICIAL núm. 142), al término de los cuales de
berá ser reconocido nuevamente en el Sanatorio de
Los Molinos.
Asimismo, se dispone que el citado Suboficial con
tinúe prestando sus servicios en su actual destino.
Madrid, 11 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 489/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo pro
puestb por la Junta Central de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada, se dispone que el Sargento
primero Escribiente don Manuel Bermúdez Cespón
pase a desempeñar destinos de tierra durante dos arios,
corno comprendido en la norma 24 del capitulo II de la
Orden v Ministerial de 20 de jttnio de 1950 '(D. O. nú
mero 142), al término de los cuales deberá ser reco
nocido nuevamente en el Sanatorio dé Los Molinos.
Asimismo, se dispone que el citado Suboficial con
tinúe prestando sus servicios en su actual destino.
Madrid, 11 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 487/77; del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo pro
puesto por la - Junta ¡Central de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada, se dispone que el Brigada
Vigía de Semáforos don José Manuel Rodríguez de
Jesús pase a desempeñar destinos de tierra durante
dos arios, como comprendido en la norma 24 del
capítulo II de la Orden de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), al término de los cuales deberá
ser reconocido nuevamente en el Sanatorio de Los
Molinos.
Asimismo, se dispone que el citado Suboficial con
tinúe prestando sus servicios en su actual destino.
Madrid, 11 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cambio de situación y destino.
Resolución núm. 291/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—De conformidad con lo pro
Página 776.
puesto por la Junta Central de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada, se dispone que el Sargento
primero Sonarista don José María Hernández Sau
ra cese en la situación de "disponible" y pase a
desempeñar destinos de tierra durante seis meses,
como compr,endido en la norma 23 del capítulo II
,
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), al término de los cuales deberá
ser reconocido nuevamente en el Sanatorio de Los
'Molinos.
Asimismo, se dispone que el citado Suboficial pase
destinado, con carácter forzoso, al Arsenal de Car
tagena
Maarid, 11 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Escalas de Complemento.
Ingreso definitivo.
Resolución núm. 289/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo estable
cido en el artículo 40 del vigente Reglamento pro
visional de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, aprobado por Orden Ministerial número 707
de 1972 (D. O. núm. 291), se nombra Teniente de
la Escala de Complemento de Infantería de Marina,
con antigüedad de empleo y escalafonamiento de 2 de
marzo de 1977, al Teniente provisional don José M.
Poudereux Tejero.
Madrid, 10 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 290/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo de
Brigada, con antigüedad de 2 de marzo de 1977 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
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te, al Sargento primero (AA) de Infantería de Ma
rina don Juan A. Martínez Lozano..
Madrid, 10 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 321/77.—En atención
a los méritos contraídos por el personal de la Arma
da portuguesa que a continuación se relaciona. ven
go en concederle. la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco:
Capitán de Fragata. 'don José Jaime Lara Ponces
de Carvalho.
Capitán de Fragata don Pedro Joaquín da Costa
Moreira .Rato.
Capita° Tenente don Jaime Barata Botelho.
Madrid, 14 de marzo de 1977.
‘zemos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
INTENDENCIA GENERAL
Indemnización por l'alón de servicio.
Resolución núm. 2/77, de la Intendencia Gene
ral.—En cumplimiento de lo ordenado en la Dispo
sición Final 1.a de la Orden Ministerial número 277
de 1977 (D. O. n(im. 54), y con la conformidad de la
Intervención- Central, 'se dictan las siguientes normas
de procedimiento para su aplicación.
'
1. Comisiones de servicio, gastos de viaje y traslado
de mobiliario.
1.1. Por la Intendencia General y la Dirección de
Aprovisionamiento y Transportes se redaGtará anual
mente la distribución del crédito legislativo respec
tivo, partiendo de los trípticos, de los datos estadís
ticos de que dispongan. y de los que precisen recabar
de los organismos correspondientes.
1.2. Con base ,en la distribución referida, concede
rán cupos globales a las autoridades facultadas por
delegación para disponer estos gastos, expidiendo a tal
fin los documentos "A" o "AD" que procedan para
la contabilidad 'mecanizada del gasto público. En las
órderies de concesión se estampará el número rojo'y
el del "A" o "AD" correspondientes.
1.3. Dentro de los diez días siguientes a la tenni
'nación de cada mes, los organismos encargados de la
contabilidad de estos cupos% remitirán a la DIET_, o. a
la-DAT, según corresponda, por cada uno de los sub
conceptos del presupuesto, un estado, de acuerdo con
el modelo del anexo I de los cupos concedidos y de
la cantidad dispuesta, con arreglo a la orden de apli
cación del Presupuesto.
1.4. Contabilidad y fiscalización de los gastos.
L1, contabilidad y fiscalización de los gastos inhe
rentes a los cupos globales que se asignen a las dis
tintas autoridades 'delegadas y de los restantes gastos
por este .concepto no sometidos „a cupos serán de la
competencia de los siguientes organismos:
1.4.1. De la Dirección Económico-Legal, los gastos
que afecten a los cupos asignados al Ministro, Almi
rante jefe del Estado Mayor de la Armada e Inten
dencia General, auxiliada en el segundo cometido ci
tado por la Asesoría. Económico-Legal del Estado
Mayor de la Armada. La fiscalización será efectuada
por la Intervención Central.
1.4.2. De las Intendencias, respectivas, los • gastos
que afecten a los cupos asignados al Almirante Tefe
de la jurisdicción Central, Capitanes Generales de
Zona Marítima y Comandante General de la 'Zona
Marítima de Canarias. La fiscalización será efectuada
por la Intervención delegada correspondiente.
1.4.3. De las Secciones Económicas respectivas,
los gastos que afecten a los cupos asignados al Al
mirante. Tefe del Apoyo Logístico, Almirante jefe del
Departamento de Personal y Director de Aprovisio
namiento y Transportes. La fiscalización será efec
tuada por la Intervención delegada correspondiente.
1.4.4. Del Jefe de Intendencia del Estado Mayor
de la _Flota, los gastos que afecten a los cupos asig
nados al Comandante General. La fiscalización será
efectuada por la Intervención delegada correspon
diente.
1.4.5. Aunque corresponde a estos organismos
expedir y formalizar los documentos contables "D"
a la vista del número del "A" que figure en la orden
de autorización del cupo global, con objeto de lograr
mayor agilidad en el sistema, y teniendo en cuenta
el carácter especial de estos gastos, por la Intendencia
General y la Dirección de Aprovisionamiento y Trans
portes se podrán formular órdenes de Autorización
disposición para cada cupo global, en cuyo caso co
rresponderá a la DIEL y a la Sección Económica
de la DAT expedir los documentos "AD", y a las
respectivas Intervenciones, su fiscalización.
1.5. Tramitación de las propuestas de comisiones.
1.5.1. Las propuestas de comisiones indemniza
•blesdel servicio se ajustarán al siguiente trámite:
1.5.2. Se cursarán por conducto reglamentario a
la. autoridad con facultad delegada para autorizarlas
o serán iniciadas por la misma, por triplicado, utili
zando el impreso que figura como anexo II. '
1.5.2.1. Los tres ejemplares de dicha propuesta,
con la conformidad a su tramitación, pasarán al ór
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gano de Intendencia correspondiente, donde se efec
tuará la reserva, y a la Intervención delegada para
la fiscalización previa. Realizado este último trámite.
volverán al órgano de Intendencia, que recabará la
autorización correspondiente de la autoridad delegada.
Esta autorización tendrá el carácter de Orden Mi
nisterial (D). Una vez obtenida tal autorización, el
órgano de Intendencia archivará un ejemplar, remi
tiendo otro a la Jefatura de Transportes o Habilita
ción de Moneda Extranjera, en su caso, y el tercero,
a la dependencia peticionaria. Todos los trámites des
crltos se cumplirán con carácter sumario.
1.5.2.2. En las propuestas aprobadas deberá con
signarse sien-IRre el número rojo y el "A" o "AD"
correspondiente.
1.5.3. Para la expedición del pasaporte, si la au
toridad que disponga la comisión está facultada para
ello, cursará sin más trámite a su Estado Mayor la
orden oportuna a tal efecto. En caso contrario deberá
interesarlo de la autoridad correspondiente. ,En el
nasaporte se hará constar el número de la Orden
Ministerial (D) y el cupo a que afecta.
1.5.4. Toda autoridad que con cargo a su cupo
haya de interesar dé otra la concesión de un pasa
porte deberá comunicarle los datos inherentes a la
comi.sión que'deben figurar en dicho documento y que
son los especificados en el punto 1.5.3.
1.5.5. En la autorización de las comisiones indem
nizables del servicio se tendrán en cuenta las limita
c'ones de tiempo y cuantía que impone el Decreto nú
mero 176/75.. .
1.6. Restricción de gastos.
L6.1. Las autoridades delegadas cuidarán que los
.correspondientes gastos se ajusten en lo posible a las
previsiones programadas (marchas, ejercicios, manio
bras, desplazamientos de Celadores, etc.) y que, en
todo caso, no excedan de los cupos globales que se
les asignen para el ejercicio económico.
-El cumplimiento de esta norma viene impuesto por
la ineludible necesidad de acomodar los gastos a las
disponibilidades presupuestarias, ya que no puede re
basarse el crédito legislativo. En casos excepcionales
podrán solicitar, con la antelación posible, la concesión
de una ampliación del cupo global sin realizar gastos
con cargo a ella hasta que, vistas las posibilidades
de reajustar otros cupos, séa autorizada.
1.7. Ejecución y liquidación de las comisiones.
1.7.1. A la vista del pasaporte u orden de comi
sión, las Jefaturas de Transportes anticiparán el im
porte líquido de las dietas por los días de duración
probable de la comisión. Para ello es requisito indis
pensable que en tales documentos figuren los datos
exigidos en el punto 1.5.3, consistentes en el número
de la Orden Ministerial (D) y el cupo a que afecta.
1.7.2. En el plazo de los diez días siguientes al tér
mino de la comisión, los titulares entregarán en la
Jefatura de Transportes la documentación que se es
pec'fica en la norma 3.a de la Orden Ministerial de
Hacienda de 30 de octubre de 1975 (D. O. núm. 258),
formulando la declaración prevista en dicha disposi
ción con arreglo al modelo del anexo III de la pre
sente.
1.7.3. La Jefatura de Transportes, con base en
dicha documentación, le efectuará las oportunas rec
tificaciones, modificando, si procede, la cuantía del
anticipo y redactando posteriormente las liquidacio
nes que correspondan para su reintegro, que irán
justificadas con el recibo definitivo.
1.7.4. La justificación de las comisiones desempe
ñadas en el extranjero se regirá por la misma Orden
Ministerial de Hacienda de 30 de octubre de 1975
(ID; O. núm. 258). En estos casos, la función de las
jefaturas de Transportes será desempeñada por la
Habilitación de Moneda Extranjera.
• 1.7.5. Donde no exista Jefatura de Transportes, el
titular de la comisión recabará el anticipo de su pro
pio Habilitado, quien, una vez realizada y justificada
la 'comisión, practicará las rectificaciones que proce
dan e interesará el reintegro del anticipo de la Jefa
tura de Transportes que corresponda.
1.7.6. Cuando el importe de las dietas devengadas
sea inferior a la cantfdad anticipada, el interesado
réntegrará la diferencia al presentar los documentos
justificativos. De no hacerlo, una vez transcurrido el
plazo de diez días desde el término de la comisión,
el jefe de Transportes' o el Habilitado de Moneda
Extranjera, en su caso, interesará del Habilitado co
i, rrespondiente el reintegro inmediato, el cual será des
contado al interesado en el primer pagamento. De
igual forma se procederá en los casos en que no se
justifique la comisión dentro del plazo señalado.
Cursos.
2.1. Las dietas y devengos similares de los alum
nos que efectúen cursos serán reclamados y abonados
por los Habilitados correspondientes a la vista de las
condiciones del curso.
2.2. Durante el curso, al final de cada mes natural,
se anticipará por la Habilitación del interesado el im
porte devengado en el mes, de acuerdo con las con
diciones reales en que se encuentre (alojamiento, co
medor, etc.), en tanto se reciba la documentación de
finitiva.
3. Indemnización por traslado de residencia.
Para ejercitar el derecho a la indemnización por
traslado de residencia se observarán las siguientes
reglas :
3.1. Al recibir el interesado la noticia del destino
o pase a la reserva extenderá declaración con arreglo
al modelo que figura en el anexo IV, presentándola
a su jefe inmediato para que la remita a la Autoridad
jurisdiccional competente, la cual, antes de reconocer
el derecho, enviará la declaración a la Intervención
para la fiscalización previa del gasto. El pasaporte y
la declaración serán remitidos por conducto regla
mentario al titular.
En el caso de personal embarcado realizará la fis
calización previa el Interventor de .la jefatura de
Transportes a la que -corresponda practicar, . en su
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caso, la liquidación provisional y autorizar las listas
de embarque si procede.
Para el personal que pase a la situación de "reti
rado" se seguirá el procedimiento a que se refiere
el puntio 3.8.
3.2. El titular de los documentos los hará llegar
a la Jefatura de Transportes o, en su defecto, al Ha
bilitado de su destino para que en la declaración se
extienda la liquidación provisional de las indemniza
ciones que correspondan (dietas, transporte de mo
biliario y gastos de viaje).
3.3. Si el titular del pasaporte lo solicita se le en
tregarán guías militares para el transporte de mobi
liario y listas de embarque con las condiciones autori
zadas en el pasaporte, en el que se hará constar que
se ha facilitado el transporte por cuenta del Estado.
3.4. Una vez efectuado el traslado material del
hogar y en ,e1 plazo máximo de diez días, a contar
desde la terminación del mismo, el titular presentará
en la Jefatura de Transportes del nuevo destino decla
ración comprensiva de los miembros de la familia que
efectivamente se hayan trasladado, así como de haber
realizado el levantamiento y traslado del hogar con
expresión precisa del antiguo domicilio y el corres
Dot'idiente a su nueva residencia ; certificación del
Jefe del Servicio correspondiente, acreditativa de la
incorporación del funcionario a su nuevo destino y
factura de la casa !porteadora. con el conforme del
interesado.
La Jefatura de Transportes o la Habilitación, en su
defecto, reintegrará a la Dependencia que corresponda
el anticipo efectuado en cuanto. ésta lo solicite y prac
ticará las reclamaciones oportunas, utilizando para
ello el impreso del anexo V en tantos ejem9ares como
conceptos presupuestarios resulten afectados, más los
ejemplares de archivo.
3.5. Las jefaturas de Transportes, para formular
las liquidaciones de la parte relativa a dietas, solici
tarán de la INGE el crédito necesario, si no existie
se cupo al efecto, y cargarán al cupo correspondiente
la parte relativa a traslado de mobiliario y gastos de
viaje. A estos efectos debe entenderse que los gastos
imputables a cupos se cargarán siempre al asignado
a la Autoridad de quien dependa el nuevo destino,
salvo en el caso de personal retirado.
3.6. El importe de los gastos de viaje previstos
en el punto segundo del artículo 13 del Decreto nú
mero 176/75 será calculado sobre la tarifa del medio
Número 62.
de transporte regular que resulte más económico para
el Estado.
3.7. En los casos de muerte o incapacidad del ti
tular, sus fam;liares podrán ejercer el derecho a in
demnización por traslado de residencia, para cuyo
reconocimiento jr efectividad se seguirá una tramita
ción análoga.
3.S. El personal que pase a la situación de "reti
rado" podrá ejercer el derecho a esta indemnización
en las mismas condiciones que se especifican en los
puntos 3.1 a 3.6 anteriores para el personal en activo.
Si transcurrido un mes desde la percepción del anti
cipo el titular no entregara la documentación a que
se -refiere el punto 3.4, la Jefatura de Transportes
pondrá en conocimiento de la Delegación de Hacienda
por la que perciba sus haberes la citada circunstancia,
interesando que el Habilitado de Clases Pasivas efec
túe el reintegro.
En el momento de practicar el anticipo, la Jefatura
de Transportes dará conocimiento por escrito al inte
resado del procedimiento descrito en el párrafo ante
rior, que deberá seguirse en caso de falta de justifi
cación del traslado.
4. Campañas hidrográficas.
4.1. Los pluses o dietas por campañas hidrágrá
ficas se reclamarán por el Administrador del Instituto
Hidrográfico o los Habilitados de los buques hidró
'grafos una vez autorizadas por el Director de dicho
Instituto, con arreglo a la programación aprobada
por AJEMA.
5. Uso de vehículos particulares u otros medios
especiales de transporte en comisiones de servicio.
5.1. El derecho reconocido por la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 15 de enero de 1976
(D. O. núm. 18) sólo es aplicable a las comisiones
del servicio, por lo cual no podrá tenerse en cuenta
en los casos de indemnización por traslado de resi
dencia.
5.2. Tal derecho se solicitará mediante el impreso
del anexo VI.
5.3. La justificación del total percibido se efec
tuará mediante el impreso del anexo VII.
Madrid, 9 de marzo de 1977.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
EL INTENDENTE GENERAL,
Andrés Medina Peinado
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ANEXO III
DECLARACION que formula el de
don con destino en
, a los fines de justificación de DIETAS e I. R. E., con arreglo a lo que de
termina la Orden de Hacienda de 30 de octubre de 1975 (D. O. núm. 258), por una Comisión desempe
ñada en las plazas que a continuación se indica, desde el al
del corriente ario, según se desprende de los visados de ,ENTRADA y SALIDA del pasaporte, con su
;eción al itinerario y horario que también se especifican.
SALIDA DE
Plaza Día
e.
Hora
LLEGADA
Plaza Día Hora
a de de 19
El
NOTA.—En los casos de comisiones ep el extranjero se uni rán a la presente declaración copia del pasaporte internacional, donde deberán figurar los visados de salida y entrada del territorio nacional, en la que el Habilitado hará
constar la fórmula de "comprobado y conforme", y devolverá el pasaporte al interesado.
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ANEXO IV
(Anverso)
Liquidación Provisional
MINISTERIO DE MARINA
LIQUIDACION POR TRASLADO FORZOSO DE RESIDENCIA
Declaración que formula el de
don por traslado forzoso de
residencia desde a
En virtud de lo dispuesto en
A tal efecto, su familia la constituyen :
Don de años
Don de arios
Don de • arios
Don de arios
Don de arios
Don 1 de arios
desea efectuar el transporte de mobiliario y menaje.
(sí o no)
desea percibir en metálico el importe de los gastos de viaje.
(sí o no)
Parentesco
Y para que conste, firmo en a de ¶ de 19
Me consta que son ciertos los datos que expone el peticionario.
(1) Firma del Jefe del solicitante.
Página 784.
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Conforme, pasapórtesele con derecho a indemnización por traslado de residencia.
JEFATURA DE TRANSPORTES DE
ANEXO IV
(Reverso)
de de 19
El Almirante
Corresponde al peticionario.
MI.O1T •••
LIQUIDACION PROVISIONAL
Importe Total
Pesetas Pesetas
(cifra)
1. Por dietas, a pesetas cada una
2. Por. gastos de viaje de a
3. Transporte de mobiliario:
3.1 Transporte terrestre.
X X
m3 Km. coeficiente
3.2. Operaciones complementarias.
X 350 ptas.
M3
3.3. Transporte marítimo.
r113 millas coeficiente
Importe provisional del traslado
,a de de 19
El Jefe de Transportes,
Recibí la cantidad de
SO por 100 de la liquidación precedente.
1.• a
pesetas,
de de 19
El
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ANEXO V
JEFATURA DE TRANSPORTES DE
LIOUIDACION DEFINITIVA por indemnización de traslado forzoso de residencia desde
a , que corresponde a
don , según los justificantes que se
acompañan.
o
Importe Total
Pesetas Pesetas.
(cifra)
1. Por dietas, a pesetas cada una
2. Por gastos de viaje de a
de personas
3. Transporte mobiliario :
3.1. Transporte terrestre.
X X
m3 Km. coeficiente
3.2 Operaciones complementarias.
X 350 ptas.
M3
3.3. Transporte marítimo.
Página 786.
m3 millas coeficiente
Intervine y conforme
El Interventor,
Importa el total ...
,a de de 197...
El Jefe de Transportes,
Recibí el importe reseñado.
a de de 19
El
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ANEXO VI
SOLICITUD PARA INDEMNIZACION POR USO DE VEHICULOS PARTICULARES EN COMISION
DE SERVICIO
Excmo. Sr.-:
Don categoría
o empleo •••
destino
con D. N. I. número , debiendo efectuar el traslado desde la localidad de
hasta la de en Comisión de Servicio ordenada por
con pasaporte número , de fecha
expedido por
Solicita de V. E. la indemnización correspon diente, acogiéndose a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 277/77 (D. O. núm. 54).
,a de de 19
Excmo. Sr.:
EXCMO. SR.
1
ZONA MARITIMA DEL
En virtud de las facúltades que me confiere el punto 5.3. de la Orden Ministerial número 277, de
fecha 2 de marzo de 1977 (D. O. núm. 54),
,a de de 19
' El Capitán General,
DE ORDEN DE S. E. se devuelve a
para los fines procedentes.
, a ...... de de 19
¡El
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JEFATURA DE TRANSPORTES
DE
LIQUIDACION DEL VIAJE
ANEXO VII
(Anverso)
TRAYECTOS
De a
De a
De a
(sello)
KILOMETROS
IMPORTE
Pesetas Céntimos
Total ••• ••• ••• •••
,a de de 19
El Jefe de Transportes,
Fdo.-
Comprobado y conforme:
,a de - de 19
El Interventor,
(sello)
Página 788.
Fdo •
Recibi
pesetas céntimos, importe de la presente li
quidación.
, a de • de 19.,....
El interesado,
Fdo -
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ANEXO VII
(Reverso)
D'ECLARACION
Don
categoría o empleo destino
con D. N. I. núm.
DECLARA : Que en viaje efectuado desde la localidad de
hasta la de , en cumplimiento a lo dispuesto en el pasaporte
número , de fecha , expedido por
(Autoridad)
NO ha utilizado la RENFE ni otros medios de transporte propiedad del Estado o
subvencionados por él, en los que exista posibilidad de reducciones para el personal
de la Armada.
Y para que conste, 'y a efectos de la justificación del uso de vehículo particular en este viaje, ex
pido y firmo la presente declaración en a
(fecha en letra)
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